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Ze spoluprace mezi Katedrou ćcskeho jazyka Pedagogicke fakulty Masarykovy 
univerzity v Bme a Institutem slavistiky Univerzity Leopolda Franze v Innsbrucku 
vznikla dalśi ućebnice, ći snad pfesnćji prehled gramatiky s cvićeni'mi, pro cizince 
(nćmccky mluvici studenty) ućici se ćesky. Vychazi mj. z  pożadavku zmćny v po- 
mćru aktivni a „pasivni” jazykovć kompetence pri studiu ciziho jazyka, kdy se podle 
autoru musi zvyśit pfedevśim receptivni schopnosti (s. 7).
Tomu odpovidd i pojeti Kompendia. Po strućnćm uvodu o zajimavostech v Ćeskć 
republice, dSjinach ćeskćho jazyka a jeho soućasnem stavu naslcduje kapitola vćnu- 
jici se grafice a vyslovnosti ćeStiny (podrobneji viz niże).
DalSich dev6t kapitol se zabyva jednotlivymi slovnimi druhy (vynechdny jsou 
ćastice). Pfislusne gramaticke jevy oproti tradićnim ućebnicim cizich jazyku nejsou 
prezentovdny sukccsivnć (napf. nejprve nominativ singularu, akuzativ singuliru atd., 
ale celń deklinace napF. substantiv je  predstavena najednou, v obou ćislcch). Nejv6tSi 
prostor v tćchto kapitotóch je  vźnovan gramatickym vykladum (s prekladem do 
nćmćiny), paradigmatum, prikladum apod. (oddil B). Oddil A  podava (mirne adapto- 
vanć i neupravenć) ćeskć texty, v oddile C nalezneme cvićeni na probranć gramaticke 
jevy. Na konci ućebnice je  k dispozici klić, ktery’ spoiu s oddilem B ćini materiśl 
vhodny i pro samouky.
Ućebnice se dotyka i tvoreni slov a skladby, studenti jistć oceni ćesko-nćmecky 
a nćmecko-ćesky seznam pouźitych terminu a vyuźiji stejnć jako vyućujici vybćrovy 
pfehled literatury (mluvnice a jazy ko ve prirućky i ućebnice ćeStiny pro nśmecky 
mluvici cizince). Hlavni duraz je  kladen na popis paradigmatiky.
PHrućkatedy v prvni fadć pfedstavuje kombinaci (deskriptivni) gramatiky, cviće- 
ni a text<i. Lze jej tak vyuźit jako doplnćk tradićnich ućebnic, jako materiał pro
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opakovćmi nebo procvićovani gramatiky, a to jak v ramci organizovane vyuky 
(skupinovć i mdividu&lni), lak pri samostudiu.
Protoźe ućebnice k ćeśtinć nepfistupuje oćima cizince, ale respektuje popisy 
a pri stupy tradićnich ćcskych gramatik, domnWśme se, źe ji budou vyuźivat zejmćna 
zahranieni bohemiste, pnpadnć slavistć. Pro jine kurzy je  -  mj. i pro uźivani lingvi- 
sticke terminologie, ale takć pro mnożstvf informaci a jejich hutnost -  znaćnś 
naroćna. Kompendium nenf v źadnem pfipade urćeno zaćatećnikum, zda se nam 
vhodne pro pokroćile u/.ivatele ćeStiny jako ciziho jazyka. Autori pokładaj! za hlavm 
użivatele studenty slavistiky, i kdyź nevylućuji użitećnost pfirućky pro z&jemce 
zjinych oboru.
Podrobnć zpracovana kapitola Grafika a vyslovnost, hlaskove alternace uvadi 
v pfehlednć tabulce grafem, hlasku, priklad a srovnani s nćmćinou. U vyslovnostnć 
naroćnych hlasek (napr. [r]) uvśdf zpusob artikulace. Je Skoda, źe kapitola nevćnuje 
v6tSi pozomost vyslovnostnim chybam, ke kterym maji nćmecky mluvici studenti 
skłon vlivem sve materśtiny (napr. vyslovnost poćatećniho v jako [f| -  vira [fi:ra], 
vyslovnost ź  jako [s] -  źampiony [sampijoni], aspirace u nćmeckeho [p], [t], [k] 
apod.)- Było by takć vhodne aspon v uvodu tabulky podotknout, źe se v CeStinś 
nfiktere hlasky mohou vlivem znelostni asimilace £i neutralizace znćlosti nićnit (napf. 
u grafemu rfje uvedena jen  hlaska [d], ale musime uvaźovat i o [t], napf. had [hat]). 
Problem by takć vyfeSil odkaź na podkapitolu vćnujici se tćto otśzce.
Texty v oddilech A lze po vaźovat za pomćrnć aktualni (mnohć z nich jsou z końce 
90. let) a nśroćnć (bez nćmeckeho prekladu). Nekterć z nich seznamuji studenty 
s ćeskymi realiemi. Domnivame se ale, źe ćast tćchto textu bude rychle ztrścet na 
aktualnosti i atraktivnosti. Navic u studenta, ktery po teto publikaci sahne, lze 
oćekavat dobrou znalost ćeskeho jazyka, a tedy i ćeskych redlił. Nejen v oddile A 
mame vyhrady k uźiti nekterych slov, se kterymi se dle naSeho nizoru  bćżne nesetka 
ani rodily uźivatel jazyka, natoż cizinec (napf. reżna, jalovcovd, hostinska. vynadivat 
se). Knihu celou nebo aspoń nćktere texty mohly oźivit ilustrace Ci fotografie.
V oddilech B nalezneme gramaticke popisy, tabulky a priklady. Studenti se zde 
dozvedi, jak  se pfisluśnć tvary tvofi, ale podstatnć mćnć se dovćdi o jejich uźiti (napf. 
u jednotlivych padu). Z vlastni zkuSenosti mj. vime, źe potiźe ćini i pokroćilym 
studentum valence sloves -  tomuto jevu bychom doporućili vćnovat vice cvićeni 
a napf. i kratkou gramatickou pasśź.
U deklinace substantiv nalezneme upozomeni na variantni koncovky v mluve- 
nem jazyce, bohuźel tuto informaci postradśme napf. u adjektiv.
Pro studenta ćeśtiny jako ciziho jazyka nepovaźujeme za nutne uvddćt informaci, 
źe „podle vzoru źena se sklonuji substantiva, kteram aji pfed koncovkou -a konsonant 
pravopisnć tvrdy..., obojętny..., ale takć nćktera substantiva s konsonantem pravo- 
pisnć mćkkym...” (s. 53) Studentovi postaći informace, źe podle vzoru źena se 
sklońuji feminina zakonćenń v nominativu singularu -a.
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U slovesnych vzoru chybi poznamky o pnsluśnosLi urćitych typu sloves k danemu 
vzoru. Studentovi je  poskytnut vyćet sloves, ktera k danemu vzoru patri, tento vyćet 
ale nemuźe byt vyćerpavajic(, jedna se spiśe o priklady. Student pak nemusi byt s to 
pfifadit sloveso ke vzoru na zdkladć znalosti infmitivu („pravidelneho”) slovesa. Ta- 
bulku pro cele paradigma nekterych nepravidelnych sloves povaźujeme za zbytećnou 
v tich pripadech, kde studentovi staći pamatovat si infinitiv s 1. os. sg., podle kterć ji 
prifadi k danemu vzoru (napr. infinitiv sp&t -  spim, tj. konjugace v prezentu jako 
prosta).
Podobnć u imperativu by dle naSeho nazoru było pro zahranićni studenty ćeśtiny 
menć naroćne vyuźit rozdelem do tfl skupin -  po „odtrżeni” koncovky 3. os. pl. 
zakonćeni na jeden konsonant, dva konsonanty nebo na -aj jako dela j(i)-delej. Toho- 
to dćleni ostatne vyuźiva vćtśina ućebnic ćeśtiny pro cizince.
Dale postradame napr. ćteni letopoćtu nejen jako tisic devet set devadesat devet, 
ale (dokonce mo?.nd ćastćji) devatenact set devadesat devet. Podobnć se take casto 
setkavńme s ćtenim desetinnych ćisel jako napr. dvacet dva celych devet (dvacet dva 
celych devet desetin jen v odbomć literatufe).
Oddil C umożńuje probranou gramatiku procviiit. VStSina cvićeni je  bohużel 
koncipovana obvyklym zpusobem „dejte do spr4vneho tvaru”; cvićenl tak pusobi ne­
jen jednotvamć, ale student se nedokaże na opakujici se typy cvićenf dlouho sou- 
stfedit, natoż pak napf. dany jev vyużit v praxi, pfi komunikaci, protoże v cvićeni 
ćasto mechanicky kopiruje vzor. Z vlastni zkuSenosti bychom take doporućovali do- 
dat vice cvićeni na jevy, ktere obvykle ćini zahranićnim studentiim potiże (napf. 
posesivni zńjmeno svuj).
Chyby v temćf tfisetstrinkovem textu jsou  spisę vyjimkou. Jedna se o drobne 
graficke nedostatky, napf. nejednotnost v prepisu hlasky jako [n’] vedle [ń]. Dale 
pfizvuk nenesou pouze dativy osobnich zajmen -  zdurazńujeme, źe k r a t k y c h 
tvaru zdjmen! ale take kratkę tvary zajmen v akuzativu. U genitivu singularu ma- 
skulin neźivotnych s koncovkou -a postradame ve vyćtu bfiźnź ćeska slova jako syr -  
syra, većer -  većera, chleb -  chleba. U deiktickych slov postrńdame ve vyćtu kromę 
tu a zde ćaste tady, u sluĆovaciho pomśru nam chybi spojky i a nebo (aćkoliv se pak 
vyskytnou ve cvićenich). U soufadicich spojek neni uvedena pozndmka o interpunkci.
Za jistć nevyhody Kompendia povażujeme, źe pfistupuje k ćeStinś nikoliv jako 
kcizim ujazyku, ale vyużivd tradićni lingvisticky popis jako pro rodileho (lingvistic- 
ky vzdćlanćho) uźivatele, Cimź se znaćne omezuje okruh potencialnich uźivatelu. Je 
takć Skoda, że nebere v potaż vychozi jazyk-vzh ledem  ktom u, źe je  urćeno nemecky 
mluvicim studentum, mohlo anticipovat problemy, s nimiź se studenti pfistupujici 
k ćeśtinS pres nemćinu setkaji.
Ocenujeme preklad vSech gramatickych pasaźi do nśmćiny. Otazkou zustava, zda 
je to u tćto publikace nutne vzhledem k tomu, jakou uroveń znalosti u studentu 
pfedpoklńdd.
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Jak fikąji autofi, „zkuSenosti z prace s timto kompendiem se museji teprve 
zistóvat” (s. 8). Venm, źe Zakłady eeske gramatiky jako doplńkovy materiał ve vyuce 
oceni nejen studenti, ale i vyućujici, prinejmenśim jako doplftujici materiał. Mnozi 
nćmecky hovofici studenti ho jiste takć vyużiji pfi samostudiu nebo opakovani.
Katerina Vlasako\a, Praha
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